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Bijlagen: 
Doel: 
Een onderzoek naar de mogelijkheden om boerderijmelk enige dagen te 
conserveren , om zo mogelijkheden te scheppen een herhalingsonderzoek 
van een totaal kiemgetal verantwoord uit te voeren. 
Samenvatting : 
5 
Een 10-tal tankmelkmonsters, met een verwacht kiemgetal van ca 10 /ml, 
werden verdeeld in porties van 10 ml. Een deel van deze submonsters 
\~erd geconserveerd met boorzuur/glycerol, een deel met natrium-
azide/chlooramphenicol en een deel werd niet geconserveerd. 
Gedurende 7 dagen \~erd het totaal Idemgetal bepaald. Tot het moment 
0 
van onderzoek werden alle monsters bij 2 C bewaard . 
Conclusie: 
De gebruikte conserveermiddelen zijn geschikt om boerderijmelk rede-
lijk goed te conserveren, gedurende enige dagen. 
Het kiemgetal van oogaeonserveerde boerderijmelk stijgt snel na 24 uur 
0 
bewaren bij 2 C. 
Verant,wordelijk N.J.G. Broex 
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1. Inleiding 
De behoefte aan een mogelijklteid tot conservering van boerderijmelk is 
aanwezig om in geval van twijfel of bij overschrijding van een bepaald 
kiemgetal, dit onderzoek nogmaals te herhalen . Uit de literatuur (1,2) 
en onderzoek (3 , 4) is bekend , dat conservering mogelijk is. Maar de 
tijd is nog te kort om enige praktisclte waarde te hebben voor de kwa-
liteitscontrole van boerderijmelk . 
Uit het eerder uitgevoerde oriênterende onderzoek (3) was gebleken, 
0 
dat een combinatie temperatuur van 2 C en conserveermiddel een langere 
houdbaarheid mogelijk maakte. Maar de concentratie van het gekozen 
conserveermiddel '~as voor een aantal micro-organismen te groot . Een 
vermindering van de concentratie boorzuur/glycerol en het onderzoek 
van De Grootte (4) was aanleiding om dit onderzoek nogmaals uit te 
voeren . 
Ook deze keer werd gekozen voor een bewaarperiode van 7 dagen en een 
0 
bewaartemperatuur van +2 c. 
2 . Materiaal 
Door het Melkcontrolestation Oost-Nederland werden tankmelkmonsters 
5 6 
geleverd, waarvan de kans groot was, dat het kiemgetal 10 à 10 per 
ml zou bedragen . 
Op dag van ontvangst werden de melkmonsters (tankmelk van 6 melkmalen) 
zorgvuldig gemengd en in voldoende porties van elk 10 ml aseptisch af-
gevuld. 
Een deel werd geconserveerd met boorzuur/glycerol , concentratie 1/4 
van in literatuur (1) bescltreven. Een deel werd geconserveerd met na-
triumazide/chlooramphenicol, concentratie als in literatuur (2) be-
scltreven en een derde deel werd ongeconserveerd bewaard. 
Onmiddellijk (t=o) na afvullen en toevoegen van de resp. conserveer-
a 
middelen werd kiemgetal 30 C bepaald . Vervolgens werd steeds na 24 uur 
tot 144 uur na afvullen het kiemgetal bepaald. 
(t=144 uur is 216 uur, 9 dagen , na eerste melkmaal ! ) 
Tot het moment van onderzoek werden de monsters bewaard op smeltend 
0 


















Pe r 10 ml melk, 0,2 ml van deze oplossing toevoegen. 
4 . Bepaling 
Op de tijdst ippen 0, 24, 48, 72, 96, 120 en 144 uur na ontvangst va n 
de mons t e rs werd me t de zg . gietplaat me thode he t kiemgetal be paald in 






3 dagen 30 C. 
De kolonies werde n globaal morfologisch beoordeeld. 
6 . Resultaten 
De log kiemge tallen va tl al l e onderzochte monsters staan weer gegeven in 
t abe l 1. Deze zijn per monste r grafisch weergegeven in de grafieken 
1 t/m 10. 
He t gemidde lde log kie mge tal van deze monsters is grafisch weergege ve n 
in grafiek 11 . 
7. Discussie 
- Uit de resul taten blijkt, dat tankmelk gedurende 3 dage n goed te 
conserveren is me t boorzuur/glycerol of natriumazide/chloorampheni-
o 
col en bewaard worde n bij 2 C. 
-3-
- Tankmelk langer bewaren dan 60 uur na de eerste melkmaal is niet 
verantwoord . Uit dit onderzoek en het eerdere onderzoek (4) blijkt 
duidelijk een stijging van het kiemgetal na 60 uur na de eerste 
melkmaal . 
- Een beperkt ori~nterend praktijkonderzoek is wenselijk om de prakti-
sche bruikbaarheid hiervan te toetsen. 
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Overzicht van het log kiemgetal, per monster , na be\<laren bij 2°C. 
Monster Conserveermiddel Be\</aartijd in uren 
nr . 0 24 48 72 96 120 144 
1 5 . 7 6 .0 6.0 6 . 7 6.4 6.3 6 . 6 
2 5 . 2 5 .4 5 . 2 5 .8 6 .4 6.0 6 . 7 
3 5.7 5 . 1 6.3 7.0 6 .8 6.0 7 .0 
4 4.5 5 . 2 5 . 0 5.8 6 . 1 5 . 5 6 .6 
5 4 . 6 5 . 3 5.7 6 . 5 6.6 6 ·'• 7 . 2 
6 7.1 5 . 7 6 .1 6 . 6 6 . 5 6 . 3 7 . 0 
7 4 . 7 5 ·'• 6 . 1 6 . 8 6 . 9 6 . 3 6 .8 8 4.4 5 .0 5 . 0 6 . 2 6 . 5 6 . 5 6 . 0 
9 4 . 9 5 .4 5 . 9 6.7 6 . 7 6 .0 6 . 7 
10 5 -'• 5 . 5 5 . 7 6.5 6.4 6 .6 6 . 9 
Gemiddeld log kg 5 . 2 5 -'• 5.7 6.5 6 . 5 6 . 2 6 .8 
1 boorzuur/glycerol 5 . 5 5.7 5 .5 5 . 6 5.3 5.5 5 .6 
2 s.o 5 . 2 5 .0 5 . 2 5 . 0 4 . 9 4 . 9 
3 5.6 5 . 7 5 .8 5 . 7 5 . 5 4 . 5 5 .8 
4 4 . 5 4 . 4 4 . 3 4 . 5 4 . 1 4.0 4.3 
5 4.8 4.6 3 . 6 4.6 4 .4 4 . 1 4.7 
6 5. 1 5 .0 4 . 3 5.3 4 . 7 3.7 4.3 
7 4.6 4 . 7 4 . 6 4 . 7 4.3 4.1 5.0 
8 4.2 4.4 4 . 3 4.5 4.0 3 . 7 4.7 
9 5.0 4.8 4.8 4.7 4 . 5 4.3 4 . 9 
10 5 . 5 4.6 5 . 6 5.3 5 .0 4.9 5 .1 
Gemiddelde log kg 5.0 4 .9 4 .8 5 . 0 4.7 4 .4 4 . 9 
1 na triumazide/chlooramph. 5 .5 4 . 6 5 . 5 5 .5 5 .2 5.4 5 . 4 
2 5 . 3 5 .1 5 .0 5 . 0 5 .0 4.9 5 . 0 
3 5.9 5 -'• 5 .4 5 . 3 4.8 5 .1 4 .7 
4 '• · 5 4.4 4.4 4.2 3.9 4.0 4 .0 
5 4 . 7 4 . 7 4 . 3 4 . 4 4 . 3 4 . 1 4 . 3 
6 5 . 6 4 .3 4 . 3 5 .1 4 . 9 4 . 9 5 . 0 
7 5 .0 5 . 0 4 .6 4.5 4 . 3 4 . 1 4.5 
8 4.4 4 . 2 4 . 2 4 . 2 3 . 9 4 . 0 4.1 
9 5 . 1 4 . 8 4.7 4.7 4 . 4 4 . 6 4 .8 
10 5 .6 5 . 5 5 . 3 5 . 4 5 . 3 5 .0 5.3 
Gemiddelde log kg 5 . 2 4 .8 4 .8 4.8 4 . 6 4.6 4 . 7 
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Proefopzet 
Vervolg onderzoek conservering boerderijmelk. 
1. Doel 
Onderzoek naar de mogelijkheid om boerderijmelkmonsters voor 
bacteriologisch onderzoek te conserveren. 
Nagaan of boerderijmelkmonsters bestemd voor bacteriologisch onderzoek 
met behulp van toevoeging van een mengsel van boorzuur/glycerol of een 
mengsel van natriumazide/chlooramphenicol en een temperatuurbel1eersing 
0 
op < 2 C meerdere dagen (6) te conserveren zijn, zodat regulier kiem-
getalonderzoek mogelijk blijft. 
2 . Onderzoek 
Melkcontroles t a t i on Oost-Nederland levert 10 à 15 tankmonsters, ,.laar-
S 6 
van de kans groot i s een redeli jk hoog kiemgetal (10 à 10 /ml) t e 
hebben, op laboratorium microbiologie van het RIKILT. 
Na ontvangst van de monsters \.;rordt elk monster aseptisch verdeeld in 
18 porties van elk ca . 10 rol in steriele buisjes. Te weten 6 met con-
serveermiddel boorzuur/glycerol, 6 met conserveermiddel natriumazide/-
CAP en 6 zonder conserveermiddel. Deze porties ( 10x18) worden be"1aard 
0 
op smeltend ijs bij t < 2 c. 
Op de dag van ontvangs t \.;rordt van ieder oorspronkelijk mons ter het be-
gin kiemgetal bepaald. 
Op de zes opeenvolgende dagen wordt van de submonsters met en zonder 
cons e rveermiddelen het kiemgetal bepaald. 
3. Conserveermiddelen 
3.1 Boorzuur 12,5 g 
Glycerol 2,5 g 
\~a ter 250 ml 
Per 10 ml melk 0,5 van deze oplossing 









Per 10 rol me lk 0,2 ml van deze oplossing toevoegen. 




Na bewaren bij t ' 2 C wordt elk monster zorgvuldig gemengd en vervol-
gens het kiemgetal bepaald . 
0 
Gietplaatmethode_· 1 3 cl. incuberen bij 30 c . 
.5 -LI 
Verdunningen 10 en 10 
5. Beoordeling 
Per inge zette serie aantal kve tellen en een globale beschrijving van 
de kolonies geven. 
6. Literatuur 
6.1 Proceedings of the symposium on the purchase of milk in a quality 
basis . Tegniese medede ling no.188. Republiek van Zuid-Afrika . 
6. 2 Neuent\o~icklung von flüs s igen Konservieruugs mi tte ln für Milchpro-
ben. Margare te Rapp und s . Hüuch. DM 2 . 39 (1984) 1264- 1272. 
7. Tijdsche ma 
Dag 0 Honste rs nemen, afleveren op RIKIL'f en kiemgetalbe paling in-
ze tten en aseptisch afvulle n in submonste r s . 
Dag 1 Kiemgetalbepaling na 24 uur 
Dag 2 48 uur 
Dag 3 72 uur 
Dag 4 96 uur 
Dag 5 104 uur 
Dag 6 144 uur 
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